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I[o. Angka Cili.ran ;
2, Sebuthan }i.na (5)
terhadap pertumbuhan
I pr,c 39? ]
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lfo. Angka Gj.liran :
Senaraikan lima (5) komponen kecergasan fizikal.4"
5" Struktur Spectrum of
enam dasar pendapat.
( S markah)







5. genaraikan taxononi psikomotor (Pergerakan) penelajaran.
t 5 markah)
o5-
Bahagrian B : .Tanab fIGA (3) soalan sahaja.
7. "$ukan nelibatkan semua aspek kehidupan kita"






9. Apakah pendidi-kan jasmani? Yangpemelaiaran pendidikan jasnnanipenting?
mana satu diyang anda antara dimensifikir paling
t 20 markahF
11. Gunakan contoh dan bilcangkan bagaimana tiga uadang-undangpemerajaran oleh Thorndike dapat digunakan dalan pengajarandan pemelajaran kemahiran? - (20 markah)
10. Bincangkan isu*isu
sekolah anasa kini 
"
pendidikan jasnrani sennasa di sekorah-
(2O markah)
sebagai kerangkaia boleh digunakan
( 20 markah)
t2. Dengan menggunakan model Gentilepemelajaran terbukti, terangkan bagaimana
sebagai model untuk pengajaian.
- 
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